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Важным результатом совместного численного  решения (1) и (2), является то, 
что существует критический радиус при котором пузырь теряет свою морфоло-
гическую устойчивость, т.е. амплитуда возмущения, начиная с некоторого мо-
мента времени, увеличивается в размере, а не затухает   (как известно, в трехмер-
ном случае пузырь всегда морфологически устойчив).  
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study is characterized by an assessment of working memory and attention. The accuracy of 
the classification function was 85%. 
 
Проблема обучаемости людей в наше время является актуальной, так как  обу-
чаемость влияет на поведение человека и его социальную адаптацию. Отсутствие 
данной способности может отрицательно повлиять на мышление, мотивацию, 
работоспособность и в целом на развитие человеческого потенциала [1]. 
Задача исследования состоит в изучении взаимосвязи между личностными 
качествами и обучаемостью практически здоровых людей. В исследовании при-
няло участие 56 испытуемых (от 20 до 25 лет, 37 женского пола и 19 мужского). 
Для оценки личностных характеристик испытуемых был использован Пятифак-
торный опросник личности (Big Five) [2], состоящий из 25 биполярных первич-
ных факторов, сгруппированных, в свою очередь, в 5 обобщенных факторов.  
Для оценки обучаемости использовалась методика N-back (а именно, Dual 2-
back). N-back является современным и высокоэффективным способом оценки и 




параметрами обучаемости [3]. Испытуемому представляются последовательно-
сти из визуальных и аудиальных стимулов, с заданным интервалом времени в 3 
секунды. Испытуемый должен дать ответ, если текущий стимул совпадает с эле-
ментом, представленным 2 интервала назад. По результатам N-back испытуемые 
с помощью кластерного анализа были разделены на 2 группы по общей оценке 
выполнения задачи. К первой группе относятся испытуемые с низкой оценкой, 
ко второй – с высокой оценкой. 
Для создания метода классификации использовался линейный дискрими-
нантный анализ, реализованный в программе «STATISTICA 10.0». В качестве па-
раметров применялись первичные факторы теста Big Five. В качестве меток клас-
сов использовались вышеупомянутые группы.  
В результате применения машинного обучения была получена дискриминант-
ная функция в основу которой вошли 8 первичных факторов теста Big Five:  
импульсивность/самоконтроль поведения;  ригидность/пластичность; 
неаккуратность/аккуратность;  самодостаточность/самокритика; 
консерватизм/любопытство;  безответственность/ответственность; 
нечувствительность/сензитивность;  непонимание/понимание.  
Дискриминантная функция позволяет предсказывать оценку выполнения за-
дачи N-back (низкая оценка или высокая). Точность полученной дискриминант-
ной функции составила 85%.  
Полученная дискриминантная функция позволяет при использовании теста 
Big Five сократить более, чем на 50% время отбора новых испытуемых с низкими 
параметрами рабочей памяти и внимания.  
В дальнейшем разработанный метод будет использоваться при развитии ме-
тодики ускорения темпов и повышение эффективности обучения посредством 
применения нейроэлектростимуляции периферической нервной системы [4]. 
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